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Livres reçus 
Code des droits et libertés, sous la direc-
tion d'André Morel, 5e éd., Montréal, 
Éditions Thémis, 1993, 387 p. , ISBN 2-
89400-0280-6. 
Évaluation municipale, de Pierre Bellavance 
et Denis Michaud, coll. «Aide-mé-
moire », Montréal, Wilson & Lafleur, 
1993, 90 p., ISBN 2-891270-263-3. 
Droit constitutionnel. Principes, d'André 
Tremblay, Montréal, Éditions Thémis, 
1993, 507 p., ISBN 2-89400-030-8. 
Le droit de l'environnement, ses problèmes et 
ses incertitudes/Law and the Environ-
ment. Problems of Risk and Uncertainty, 
sous la direction de Raymond Côté, 
Dawn Russell et David VanderZwaag, 
Montréal, Éditions Thémis, 1993, 329 p., 
ISBN 2-89400-023-5. 
Embauche et préembauche : guide de rédac-
tion, de Claude Le Corre, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 1993, 128 p., ISBN 
2-89127-277-3. 
L'enseignement privé, 30 ans de débats, de 
Myriam Simard, Montréal, Éditions Thé-
mis, 1993, 263 p., ISBN 2-89400-020-0. 
Précis élémentaire de preuve et de procédure 
pénales, de Pierre Béliveau, Bernard 
Letendre et Martin Vauclair, Montréal, 
Éditions Thémis, 1993, 479 p. , ISBN 
2-89400-026-X. 
Revue d'études juridiques, publiée par les 
étudiantes et les étudiants de la Faculté 
de droit de l'Université de Montréal, 
vol. 1, n° 2, 1993,356 p. , ISSN 1192-8859. 
Services de santé et services sociaux 1993-94, 
coll. « Lois et règlements », 8e éd., Mon-
tréal, Wilson & Lafleur, 1993, I 363 p. , 
ISBN 2-89127-276-5. 
Souveraineté et intégration, Actes du collo-
que conjoint des Facultés de droit de 
l'Université de Poitiers et de l'Université 
de Montréal tenu en mai 1992, collectif, 
Montréal, Éditions Thémis, 1993, 321 p. , 
ISBN 2-89400-022-7. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
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